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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, untuk mengetahui perbandingan metode 
pembelajaran Team Quiz dan ceramah terhadap Hasil belajar IPA. Populasi dalam 
penelitian ini adalah semua siswa kelas IV Semester 2 SD Muhammadiyah 2 
Kauman Surakarta tahun ajaran 2010/2011 sebanyak 3 kelas. Sampel dalam 
penelitian ini terdiri dari dua kelas, yaitu kelas IVB sebagai kelas eksperimen dan 
kelas IVA sebagai kelas kontrol. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
random sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode tes dan 
metode dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan uji t, yang sebelumnya 
dilakukan uji prasyarat analisis yang menggunakan metode Lilliefors untuk uji 
normalitas dan metode Bartlet untuk uji homogenitas. Dari hasil analisis data dengan 
taraf signifikasi 5% dipenuhi bahwa : (1) Ada perbedaan Hasil belajar IPA antara 
siswa yang diberi pembelajaran IPA dengan metode Team Quiz dan metode ceramah, 
berdasarkan uji t diperoleh thitung = 2,255 > ttabel = 2,002. (2) Hasil belajar IPA  siswa 
yang menggunakan metode Team Quiz lebih baik jika dibandingkan dengan metode 
ceramah, berdasarkan nilai rata-rata hasil belajar IPA  kelas eksperimen lebih besar 
dari kelas kontrol, yaitu 80,7 > 75,2. 
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